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kontrak perkuliahan dan Pengantar MSPM Kompre  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 2 Jumat
19 Mar 2021
Review Materi SDM, Biaya dan Alur Kerja  30 NUR SETIAWATI RAHAYU
 3 Jumat
26 Mar 2021
Review Materi Identiikasi Konsumen dan Penyusunan Menu  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 4 Jumat
2 Apr 2021
Output dan outcome pada PMI  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 5 Senin
12 Apr 2021
Problem Based Learning  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 6 Jumat
23 Apr 2021
Telaah Jurnal food service  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 7 Jumat
30 Apr 2021
Makanan halal dalam perspektif islam  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 8 Kamis
6 Mei 2021
UTS  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
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Menyelenggarakan makanan yang halal dan tayib dalam 
islam
 35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 10 Jumat
28 Mei 2021
Identifikasi dan menentukan prioritas masalah  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 11 Jumat
4 Jun  2021
Identifikasi dan menentukan prioritas masalah  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 12 Jumat
11 Jun  2021
Rencana Intervensi  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 13 Jumat
18 Jun  2021
Menyusun Rencana Intervensi (diskusi)  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 14 Jumat
2 Jul 2021
Monitoring evaluasi  33 NUR SETIAWATI RAHAYU
 15 Jumat
9 Jul 2021
Monitoring evaluasi 2  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NUR SETIAWATI RAHAYU
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05025062 - MSPMI (Komprehensif)
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 12 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 6 Mei 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705029005 WASHILA ALI ABDAT 16  100
 2 1805025012 HANNIFAH NUR AZZURA 15  94X
 3 1805025042 QATRIN SALSABILA RHAMADANI 16  100
 4 1805025047 MIA MAULIDINISA 16  100
 5 1805025052 MARISA SEPTIANI 16  100
 6 1805025067 IMEL ALIYAH RAHAYU 16  100
 7 1805025109 ZIA MUTAZZAH SHABAH 15  94X
 8 1805025110 OKTAVIONA ITA FARESQI 16  100
 9 1805025119 ISNA SEPTIANI 16  100
 10 1805025139 NETA HIKMATUL BAYYINAH 16  100
 11 1805025140 ALIFIA RAZKIA 16  100
 12 1805025160 SITI HALVIANI 16  100
 13 1805025161 KHANSA SALSABILA 16  100
 14 1805025164 HANIFAH NUR SAKINAH 15  94X
 15 1805025169 PUTRI SUKMAWATI ARIYANI 16  100
 16 1805025190 SITI KHOIRUNNISA 16  100
 17 1805025201 LUSYANA SALSA NUR AMALIA 16  100
 18 1805025238 NUR KHOFIFAH WIDIYANTI 16  100
 19 1805025239 NURUL JANNAH 16  100
 20 1805025241 IRHAMNA AMALIA 15  94X
 21 1805025245 ANANDA SAFITRI 16  100











: 05025062 - MSPMI (Komprehensif)
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 12 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 6 Mei 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805025248 SALSABILA FEBRIAWATI 16  100
 23 1805025249 NONA MARTATIANA HARTLAND 16  100
 24 1805025255 NURUL AZIIZAH 16  100
 25 1805025259 SYAHRU SALSABILA BERLIANTI 16  100
 26 1805025265 ILHAM PERMANA AKMAL 15  94X
 27 1805025276 AULIA ZULHIAH DALLIMA 15  94X
 28 1805025289 RILLA RIFATUL HIKMAH 16  100
 29 1805025290 CAMELIA SALSABILA PUTRI DEA 16  100
 30 1805025293 AYU KARLINA 16  100
 31 1805025298 SHAVIRA NURULITA 16  100
 32 1805025302 ALVI NOOR ZAITUN 16  100
 33 1805025307 SHELSE GUSTIMA HARYONO 16  100
 34 1805025311 AISYA NOORHADIVA TIRTOSUDIRO 16  100
 35 1805025313 KHAIRUNNISA TASHA NOVITA 15  94X



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1705029005 WASHILA ALI ABDAT  76 73  77 77 B 75.75
 2 1805025012 HANNIFAH NUR AZZURA  50 76  80 77 B 71.20
 3 1805025042 QATRIN SALSABILA RHAMADANI  40 75  80 77 B 68.45
 4 1805025047 MIA MAULIDINISA  45 75  80 77 B 69.70
 5 1805025052 MARISA SEPTIANI  55 75  80 77 B 72.20
 6 1805025067 IMEL ALIYAH RAHAYU  47 75  80 77 B 70.20
 7 1805025109 ZIA MUTAZZAH SHABAH  85 78  81 77 A 80.85
 8 1805025110 OKTAVIONA ITA FARESQI  60 76  80 77 B 73.70
 9 1805025119 ISNA SEPTIANI  65 78  81 77 B 75.85
 10 1805025139 NETA HIKMATUL BAYYINAH  42 75  80 77 B 68.95
 11 1805025140 ALIFIA RAZKIA  65 78  81 77 B 75.85
 12 1805025160 SITI HALVIANI  47 76  80 77 B 70.45
 13 1805025161 KHANSA SALSABILA  42 76  80 77 B 69.20
 14 1805025164 HANIFAH NUR SAKINAH  51 72  73 77 C 67.65
 15 1805025169 PUTRI SUKMAWATI ARIYANI  71 73  77 77 B 74.50
 16 1805025190 SITI KHOIRUNNISA  40 75  75 77 C 66.45
 17 1805025201 LUSYANA SALSA NUR AMALIA  47 76  80 77 B 70.45
 18 1805025238 NUR KHOFIFAH WIDIYANTI  65 72  73 77 B 71.15
 19 1805025239 NURUL JANNAH  47 72  73 77 C 66.65
 20 1805025241 IRHAMNA AMALIA  70 72  73 77 B 72.40
 21 1805025245 ANANDA SAFITRI  53 72  73 77 B 68.15
 22 1805025248 SALSABILA FEBRIAWATI  65 78  81 77 B 75.85
 23 1805025249 NONA MARTATIANA HARTLAND  47 72  73 77 C 66.65
 24 1805025255 NURUL AZIIZAH  58 79  83 77 B 75.15
 25 1805025259 SYAHRU SALSABILA BERLIANTI  49 79  83 83 B 73.50
 26 1805025265 ILHAM PERMANA AKMAL  78 79  83 77 A 80.15



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1805025289 RILLA RIFATUL HIKMAH  62 79  83 77 B 76.15
 29 1805025290 CAMELIA SALSABILA PUTRI DEA  85 75  75 77 B 77.70
 30 1805025293 AYU KARLINA  60 73  77 77 B 71.75
 31 1805025298 SHAVIRA NURULITA  82 75  75 77 B 76.95
 32 1805025302 ALVI NOOR ZAITUN  67 75  75 77 B 73.20
 33 1805025307 SHELSE GUSTIMA HARYONO  71 75  75 77 B 74.20
 34 1805025311 AISYA NOORHADIVA TIRTOSUDIRO  67 73  77 77 B 73.50
 35 1805025313 KHAIRUNNISA TASHA NOVITA  69 73  77 77 B 74.00
NUR SETIAWATI RAHAYU
Ttd
